Neologismes by unknown
de l'lnstitut d'Estudis Catalans ens ha trames 
a diversos dels neologismes que figura- 
ven en els fascicles anterior6 ~ 'ARXIUS.  
Podem, doncs, incorporar al nostre llenguatge tecnic els mots 
següents : 
corologia, f.-Branca de la Zoologia que tracta de la distribució de 
les faunes sobre la superfície de la terra. En angles, choiolow. 
rafanobrassic, m.-Condició que tenen d'ésser fertils, per excepció, 
alguns híbrids procedents de dues especies diferents. En caste- 
11a,* rafanobrásico. 
espeleologia, f.-Branca de la Geologia que estudia les cavrrnes. En 
angles, speleology ; en castelli\, espeleología. 
fiord, m.-Depressió del continent escandinau ocupada" per les aigües 
del mar amb el qual comunica per petits forats. En angles,fjord 
o fiord. 
iceberg, m.-Muntanya o illa de gel flotant en la immensitat del mar. 
En angles, iceberg. 
loss. m.-Terra molt calcaria, de color gris clar, groguenc, diPositada 
al final del període diluvial i caracteritzada per la seva gran poro- 
sitat i per la presencia de fins canalículs semblants a petites arrels 
ramificades. revestides d'una pel~lícula prima de carbonat calcic. 
Mot alemany. 
mendelejar, verb.-Determinar si el patrimoni caracterol6gic esta sot- 
mes a, les Ileis de Mendel. Eri castella, mendelear ; mendeliren, 
en alemany ; en angles, to mendelize. 
$7 
paracor, m.-Expressió matemitic4 ------ , que tradueix una pro- 
dp - de 
pietat dels Iíquids, vinculada a la tensió superficial. En castella, 
paracoro. 
xknia, f.-Influencia directa del pol.len sobre la llavor en el cas d'hi- 
bridar certes plantes. En castelli i angles, xenia; en frances, 
xenie. 
sinizesi, f.-Reunió bioanatomica amb copa r t i~ i~ac ió  funcional. En 
castelli, sinizesis ; en angles, Synizesis. 
retroencreuament, m.-Creuament d'un individu amb un antecessor. 
En angles, back cross. 
Aportem nous neologismes : 
touvingas 
CKOSS-OVeK value 
translocación 
three-point experiment 
polialelia 
pes varus 
morgans 
monolitrix 
merrains 
cuverie 
